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Navrhnout model koordinace pro časovou koordinaci spojů v zadaném segmentu sítě Dopravního podniku
Ostrava.
Osnova práce:
Úvod - motivace k řešení problému.
1. Charakteristika zvoleného segmentu sítě.
2. Teoretická východiska řešení - existující modely.
3. Návrh matematického modelu.
4. Výpočetní experimenty s navrženým modelem.
5. Zhodnocení dosažených výsledků.
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